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Originalbeitrag
Zusammenfassung  Südtirol  ist  mit  18.538  ha  anbau-
fläche  das  größte  zusammenhängende  apfelanbaugebiet 
europas. Mit  1,18 Mio.  t  an  produzierten Äpfeln  (2011), 
mehr  als  die  Hälfte  der  Produktion  italiens,  kommt  je-




in  der  vorliegenden  arbeit  wird  die  entwicklung  der 
obstbaulichen Forschung beschrieben und wie sie sich aus 
dem  historischen  Kontext  entwickelt  hat.  aus  konkreten 
anbaufragen,  dem  auftreten  der  ersten  globalen  Schäd-
linge  (Mehltau, Falscher Mehltau, apfel-Schorf, blutlaus, 
blütenstecher,  apfelwickler,  Maikäfer),  und  der  Suche 
nach  lösungen  zu  deren  bekämpfung,  wird  im  19.  Jahr-
hundert  der  ruf  nach  fachlicher  begleitung,  beratung, 
Weiterbildung und Forschung immer lauter.
am 10. november 1874 wird das ‘istituto agrario e sta-
zione  sperimentale’  in  St. Michael  an  der  etsch  eröffnet, 
das  fortan  die  landwirtschaft  des  heutigen  Südtirol  und 
trentino  begleitet.  Mit  ende  des  ersten Weltkrieges  und 
der  folgenden  italianisierung  Südtirols  bricht  die  land-
wirtschaftliche  Versuchstätigkeit  und  ausbildung  zusam-
men. erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt wieder der 
aufbau  der  landwirtschaftlichen aus-  und Weiterbildung 
in  deutscher  Sprache  und  die  jungen  landwirtschaftlichen 




ten  an  die  autonome  Provinz  bozen  über  und  mit  dem 
1.  Jänner  1976  wird  das  ‘land-  und  Forstwirtschaftliche 
Versuchszentrum  laimburg’  gegründet,  als  Forschungs-
institution  der  gesamten  landwirtschaftlichen  Forschung 
Südtirols,  der  angewandten  wie  auch  der  grundlagen- 
Forschung.  Die  entwicklung  vieler  Forschungsbereiche 
und deren Meilensteine werden aufgezeigt: anbausysteme, 
bodenpflege  und  Düngung,  die  entwicklung  des  Kern-
obstsortimentes,  die  Sortenprüfung  und  Sortenzüchtung, 





lagertechnologien,  die  begleitung  des  biologischen  an-
baus  bis  hin  zur Molekularbiologie  und  der  entwicklung 
neuer diagnostischer Methoden.
ausgehend  von  einem  2-Mann-team  der  gründerzeit 
umfasst  das  land-  und  Forstwirtschaftliche  Versuchszen-
trum  laimburg,  mit  seinen  über  20  außenstellen  heute 
einen  Personalstand  von  nahezu  200  Mitarbeitern  und 
Mitarbeiterinnen,  bearbeitet  jährlich  an  die  400  Projekte 
und tätigkeiten und ist eine anerkannte landwirtschaftliche 
Forschungsinstitution in europa. Die neuen geplanten bau-
lichkeiten,  zusammen mit  den  landwirtschaftlichen  Fach-
schulen und der Freien Universität bozen, werden aus dem 
Standort ‘laimburg’ ein Zentrum der landwirtschaftlichen 
Forschung  sowie aus-  und Weiterbildung  begründen,  so-
erwerbs-Obstbau (2012) 54:83–115
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Agricultural Research in the Field of Fruit Growing  
in South Tyrol 
evolution and Outlook
Abstract  South  tyrol  (northern  italy)  holds  the  largest 
contiguous  apple  growing  area  in  europe.  1.18  million 
tons of apples were produced on 18,538 ha in 2011, which 
contributes  to more  than half of  the  total harvest of  italy, 
while every ninth apple produced  in  the eU-27 originates 
from South tyrol. apple  growing  exploits  only  7.7 %  of 
the agriculturally-used land but contributes to 53 % of the 
agricultural added value in South tyrol.
the  present  study  describes  the  development  and  ad-
vancement of fruit-tree growing research in South tyrol in 











the  First  World  War  and  the  italianization  of  South  ty-
rol,  have  ultimately  led  to  a  collapse  of  agricultural  ex-
perimentation  and  education  in  this  area.  it  took until  the 
end  of  the  Second World War  for  agricultural  education 
and  professional  development  in  german  language  to  be 
re-established,  when  the  emerging  agricultural  schools 
temporarily assumed  responsibility  for experimentation  in 
fruit-tree growing relevant to the region.




ture  and  Forestry  laimburg  was  founded  as  an  institute 
covering  all  aspects  of  applied  and  basic  agricultural  re-
search in South tyrol. the development of several research 
areas  and  their  milestones  are  emphasised  in  this  work 
including  cropping  systems,  soil  maintenance  and  fertili-
zation,  evolvement  of  the  pome  fruit  variety  assortment, 




improvement  of  post-harvest  technologies  and  practices, 
organic fruit growing as well as molecular biology and the 
development of new diagnostic methods.
the  research  Centre  for  agriculture  and  Forestry 
laimburg  started with  a  two-man  team and has  since  de-
veloped into an internationally recognised institution (with 




zano  will  certainly  contribute  to  develop  the  site  ‘laim-
burg’  into a centre of excellence not only for research but 










Drosophila suzukii  · Trioza urticae · 
Cacopsylla melanoneura, Cacopsylla mali  · 
Cacopsylla picta · Erwinia amylovora · 
Alternaria alternata · Tilletiopsis sp. · 










740.043  ha  beträgt  die  gesamtfläche  Südtirols,  die  sich 











Jahre  2010  erhobenen  landwirtschaftlichen  betriebe  sind 
einzelbetriebe  und  sie  bewirtschaften  zusammen  56,8  % 
der  landwirtschaftlichen  nutzfläche  Südtirols,  was  die 





Die  landwirtschaftliche  nutzfläche  Südtirols  teilt  sich 
auf  Hausgärten  (0,1  %), ackerland  (1,7  %),  gehölzkul-
turen  (10,3  %),  Dauerwiesen  (26,7  %)  und  Weideland 
(61,2  %)  auf.  Die  24.927  ha  an  gehölzkulturen  umfas-
sen  mit  18.538  ha  vorwiegend  den apfelanbau  und  mit 
5.291 ha den Weinbau. alle anderen Kulturen stellen inte-
ressante nischenproduktionen dar, liegen aber flächenmä-
ßig weit  dahinter:  Kastanien  (123  ha), Marillen  (65  ha), 
birnen  (57  ha),  Kiwi  (13  ha),  Oliven  (10  ha),  Pfirsiche 
(3 ha), nektarinen (1 ha) (abb. 2; astat 2011c). Zusätzlich 
produzieren  noch  47  Südtiroler  baum-  und  rebschulbe-
triebe auf 307 ha vorwiegend Obstbäume und reben (astat 
2011c).








die anzahl  der  betriebe  in  den  letzten  10  Jahren  nahezu 
unverändert  geblieben,  die  gesamt-Fläche  hat  jedoch  um 
10,0 % zugenommen. Die Fläche für den Marillen-anbau 
hat  sich  in  den  letzten  10  Jahren  nahezu  verdoppelt  (von 
33  auf  65  ha),  während  die  Fläche  für  den  birnenanbau 
auf  grund  der  zunehmenden  Feuerbrandgefahr  nur  leicht 
gestiegen ist (von 52 auf 57 ha) (astat 2011c).
Die  Wohnbevölkerung  Südtirols  beträgt  507.657  Per-






(astat  2011b).  Mit  ausnahme  der  wenigen  Zentren  sind 




bevölkerung  zwischen  15  und  einschließlich  64  Jahren, 
lag 2011  in Südtirol  bei  73,5 %  (Männer 81,3 %; Frauen 
65,5 %),  bei  einer  geringen arbeitslosenquote  von  3,3 % 
(astat  2012b) – und damit  höher  als  im eU-Durchschnitt 
(eU-27: 71,2 %) (astat 2012b).
in den landwirtschaftlichen betrieben Südtirols erfolgte 
im  letzten  Jahrzehnt  ein  starker  Strukturwandel.  1999 
waren  noch  12,3  %  der  erwerbstätigen  in  der  landwirt-











(3,7  %),  Spanien  (4,2  %),  Österreich  (5,3  %).  Höhere 
Werte  liegen  beispielsweise  in  Slowenien  (8,6 %),  Portu-
gal  (9,9 %),  griechenland  (12,4 %),  Polen  (12,7 %)  und 
rumänien (28,6 %) vor (WKO 2012a). im internationalen 
Vergleich bleibt interessant, dass in den industriestaaten ein 









land  (2009:  9,7 %; WKO  2012c),  indien  (2010:  51,1 %; 
WKO 2012d), und China (2008: 39,6 %; WKO 2012e).
81.890  Personen  waren  im  Wirtschaftsjahr  2009/2010 





ser  Saisonarbeitskräfte  stammen  aus  anderen  eU-Staaten, 
25,1 % haben die italienische Staatsbürgerschaft und 3,3 % 
stammen aus nicht-eU-Staaten (astat 2011c). Ohne diese 
erntehelfer  wäre  die  heutige  Südtiroler  landwirtschaft 
nicht mehr denkbar.
Die  wirtschaftliche  bedeutung  der  landwirtschaft  ist 





























Die  Wertschöpfung  zu  Herstellungspreisen  der  land- 
und  Forstwirtschaft  und  der  Fischerei  betrug  im  Jahr  2008 
4,5 % (801,5 Mio. €; astat 2010) und  im Jahre 2009 4,1 % 
(627,7  Mio.  €;  astat  2011d)  der  gesamten  Wertschöpfung 
Südtirols. 2009, dem ersten Jahr der Wirtschaftskrise, wurde 
in  Südtirol  eine Wertschöpfung  zu  Herstellungspreisen  von 
insgesamt 15,4 Mrd. € erwirtschaftet. 74,0 % davon entfallen 
auf den Dienstleistungssektor, 21,9 % auf das Produzierende 
gewerbe,  3,9 %  auf  die  landwirtschaft  und  0,2 %  auf  die 
Forstwirtschaft (astat 2011d).
aus abb.  4  geht  klar  hervor,  dass mehr  als  die  Hälfte 
(53  %)  der  gesamten  landwirtschaftlichen Wertschöpfung 
Südtirols  allein  auf  den apfelanbau  zurückzuführen  ist,  in 
intensivkulturen  auf  nur  7,7  %  der  landwirtschaftlichen 
nutzfläche. Dem gegenüber ist der zweitgrößte bereich die 
Milch-  und  Viehwirtschaft  mit  einer  landwirtschaftlichen 
Wertschöpfung  von  42,3 %,  beansprucht  aber  87,9 %  der 
landwirtschaftlichen nutzfläche (Dauerwiesen und Weiden).
Damit  sind die Forschungsschwerpunkte der Südtiroler 
landwirtschaft  auch  schon  vorgegeben,  wenn  es  darum 
geht, die Wettbewerbsfähigkeit des Südtiroler apfelanbaus 
zu erhalten, die Produktionsbedingungen zu verbessern, die 
Qualität  der  Produkte  zu  steigern,  die  nachhaltigkeit  der 
Produktion auszubauen, die regionalität zu unterstreichen, 
aber auch die Wirtschaftlichkeit nicht außer acht zu lassen, 












2012),  ist  nicht  nur,  aber  auch,  auf  die  obstbauliche  For-
schung zurückzuführen.
Historische Anfänge
Samen  von  Wildobstarten  wurden  in  jungsteinzeitlichen 
Siedlungen, Unterständen und Feuerstellen in und um Süd-
tirol gefunden. aber erst die griechen, und dann vor allem 





bayrischen  Klöster  die  Pflege  des  Obst-  und  Weinbaues 
übernahmen.  So  hat  der  Heilige  Korbinian  als  Wander-
bischof  und  begeisterter  Obst-  und  Weinbauer,  Kritikern 
zu  Folge,  sich  lieber  um die anlage  von Weingütern  und 






schluss  über  das  ländliche  leben,  aber  auch  anleitungen 
zu  den  obstbaulichen  techniken  jener  Zeit:  Standortwahl, 
aufzucht  aus Samen und Veredlung der Obstbäume, Pflan-
zenschutz,  Frostschutz,  ertrags-  und  Qualitätsverbesserung, 
Pflanz-  und  Pflücktermine,  Obstverarbeitung  und  Obstla-





Abb. 4  Wertschöpfung  zu  Herstellungspreisen  der  landwirtschaft 
(2010: 593,9 Mio. €) mit prozentueller aufteilung auf die wichtigsten 
landwirtschaftssektoren  Südtirols: Obstbau  (Äpfel  53,0 %,  erdbee-
ren,  birnen, Kiwi), Milchwirtschaft  (Milch  26,8 %), Viehwirtschaft 











züchtung  und  Systematisierung,  die  beschreibung  der 
eigenschaften  und  Merkmale  der  Obstsorten,  gewaltigen 
aufwind und wurde zur Modewissenschaft in europa.
erst  durch  die  Verbesserung  der  transportwege  und 
transportmöglichkeiten, vor  allem durch die eisenbahnen 
des  19.  Jahrhunderts,  bekam  der  erwerbs-Obstbau  seinen 
aufschwung. 1852 wird die erste Obstausstellung durch die 
Handelskammer  in bozen  organisiert, mit  optimistischem 
Weitblick in die Zukunft (Oberhofer 2007a). Durch die glo-









obstbauliche  Fachwissen  bis  zu  den  landwirten.  namen 
wie Karl Mader,  Johann gasser,  Johann  Jakob Pöll,  Josef 




hunderts  immer  lauter,  von  landwirtschaftlichen Vereinen 
und gesellschaften gefordert und vom tiroler landtag als 







10. november  1874 wird  die  landwirtschaftliche  landes-
anstalt  eröffnet  und  der  Schulbetrieb  aufgenommen,  mit 
Schwerpunkten  im Obst-  und Weinbau  sowie  der Seiden-
raupenzucht (bote von tirol 1874; tiroler Volksblatt 1874).
Der steinige Weg ins 20. Jahrhundert
Die  globalisierung  und  die  neuen  transportwege  brach-
ten aber auch neue Krankheiten und Schädlinge ins land. 
am  3.  august  1851  entdeckte  man  erstmals  in  Südtirol 
den Mehltau, der im laufe der 50er Jahre zu verheerenden 
ertragsausfällen  und  einkommensverlusten  im  Obst-  und 
Weinbau  führte. aber  bereits  1857  probierte  ein  findiger 
Südtiroler  Pionier,  ludwig  Comini,  die  Schwefelung  an 
reben und apfelbäumen mit erfolg aus. Diese Praxis setzte 
sich  aber  erst  allmählich durch, denn als das gegenmittel 







und  lehrer  edmund Mach  setzt  erstmals  1886  versuchs-
weise  die  bordeaux-brühe  (Suspension  von  gebranntem 
Kalk in einer wässrigen Kupfersulfatlösung) im Südtiroler 
Weinbau ein – mit erfolg (Oberhofer 2007a).
Der apfel-Schorf  hat  im Obstbau,  in abhängigkeit  der 
jeweiligen Jahreswitterung, mehr oder weniger starke Schä-
den  verursacht.  in  feuchtwarmen  „Jausch“-Jahren  musste 
man  deshalb  mit  großen  ausfällen  rechnen.  1887  unter-




tierische  Schädlinge,  wie  der  rebenstecher  und  trau-
benwickler  bei  den  reben  und  der  blütenstecher  und 
apfelwickler bei Obstbäumen, wie auch der Maikäfer, sind 
periodisch immer wieder aufgetreten und wurden seit dem 
17./18.  Jahrhundert  nur  durch  das  einsammeln  der  rau-
pen oder der Käfer (Maikäfer) bekämpft. auch hat man die 
nützlinge, wie  auch die Vögel,  als Verbündete  des land-
wirtes viel besser beobachtet und gekannt. ab 1875 beginnt 
die gemeine Spinnmilbe verstärkt in rebanlagen Südtirols 
aufzutreten  und  edmund Mach  vermutet,  dass  durch  den 
Schwefeleinsatz und das abtöten der nützlichen raubmil-
ben  indirekt  dieses  verstärkte  auftreten  verursacht  wird. 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg wird gegen die gemeine 
Spinnmilbe  Schmierseife,  tabakextrakt  oder  lysol  einge-
setzt (Oberhofer 2007a).
Die blutlaus,  ebenfalls  ein einwanderer  aus nordame-






























Der  ertrag  von  den  Obstbäumen  war  jedoch  ein  will-
kommener  nebenerwerb  und  letztlich  erst  mit  der  neuen 
transportmöglichkeit  der  eisenbahn  nutzbar  da  das  Obst 
nun  schonend und  schnell  zum end-Verbraucher gebracht 
werden konnte. Zusätzlich entstanden gegen ende des 19. 
Jahrhunderts  in  der  talsohle  neue  anbau-Flächen.  Die 
häufigen  Überschwemmungen  durch  die  etsch  machten 
im Zuge  des eisenbahnbaues  eine Verbauung des Flusses 




1918  – Der Einschnitt
Der  erste Weltkrieg  ändert  alles  und  durch  den  Friedens 
schluss  von  Saint-germain  wird  Deutsch-Südtirol  und 

















tion  bei  gleichzeitigem  Obstbau  ist  zwar  noch  weit  ver-
breitet,  aber  der  aufkommende  Pflanzenschutz  stellt  eine 











aufbauen,  hatte  aber  weiterhin  keine  Zuständigkeiten  für 
das landwirtschaftliche Versuchswesen (Stern 1979).
Die  entwicklung  und  Verfügbarkeit  der  neuen  chemi-
schen  Pflanzenschutzmittel  (DDt,  Phosphorester),  der 
verstärkte  einsatz  von  mineralischen  Düngern  und  die 
beginnende intensivierung auf grund der steigenden nach-
frage in den nachkriegsjahren – führten zu vielen strategi-









Der  ruf  nach  einer  spezifischen  ausbildung  für  den 
Obstbau,  einer  begleitenden  beratung  und  einer  eigenen 
Versuchsanstalt  in  Südtirol  wurde  immer  lauter  und  von 
landwirten  und Verbänden,  insbesondere  vom Verein  der 
absolventen  landwirtschaftlicher  Schulen  (alS),  gefor-
dert (Mantinger 2008).
im  Jahre  1957  werden  von  dem  im  landesbesitz  sich 
befindenden „Stadl-Hof“ in Pfatten bei auer ca. 60 ha land-




gut  laimburg“  (abb.  5) wird  nach  der  sich  oberhalb  des 
Stadl-Hofs befindenden, im 13. Jahrhundert erbauten burg 











lochmann 2010b)  (abb. 6). bis  Jänner 1966 wurden  ins-









neben  einer  zeitgemäßen  ausbildung  war  aber  auch 
neues Fachwissen gefragt. Die Kompetenzen für das land-













temen  (Öschbergkrone,  Schlanke  Spindel,  Palmette)  und 
Unterlagenprüfung  bei  apfel  und  birne  sind  die  ersten 
Schwerpunkte. 1969 wird auch die erste Versuchsanlage als 
engpflanzung auf M9 mit mehreren Sorten  in verschiede-
nen  Pflanzsystemen  und  -abständen  errichtet.  Klone  ver-
schiedener Herkünfte und Sorten werden getestet und 1972 
wurde  der  erste  Vergleichsversuch  zwischen  virusfreien 
‘golden Delicious’ Klonen auf virusfreien Unterlagen zum 
nicht  virusfreien  Standard  begonnen  (Mantinger  2004b). 




Mit  dem  neuen autonomiestatut  1972,  dem  sogenannten 
„Paket“ (denn es beinhaltet insgesamt ein bündel von 137 
Maßnahmen  zum  Schutz  der  Südtiroler),  erhielt  Südtirol 
endlich die Kompetenzen für das landwirtschaftliche Ver-
suchswesen  und  zur  errichtung  von  landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalten  (aPbZ  2009,  2012). Mit  dem  landes-
gesetz nr.  53  vom  3. november  1975 wurde  schlussend-
lich das „land- und Forstwirtschaftliche Versuchszentrum 
laimburg“  gegründet,  und  „das  Zentrum  nimmt  seine 
tätigkeit mit 1.  Jänner 1976 auf“  (art. 38). Das Zentrum 
hat  rechtspersönlichkeit  und  Verwaltungsautonomie,  ein 
Verwaltungsrat  verwaltet  es,  ein  Wissenschaftlicher  bei-
rat begutachtet das tätigkeitsprogramm und ein Kollegium 
der  rechnungsprüfer  kontrolliert  die  Finanzgebarung  des 
Zentrums.
Das Versuchszentrum laimburg, wie es nun in Kurzform 
landauf  und  landab  genannt wird,  entwickelt  sich  schnell 




stelle  in  „Mair  am Hof“  bei Dietenheim  (zum landesgut 
laimburg gehörend)  ausgelagert.  Stall  und Stadel werden 
nun  zwischen  1977–1979  zum  Hauptgebäude  des  neuen 
Versuchszentrums  umgebaut,  mit  büroräumlichkeiten, 
labors,  einem Verwaltungstrakt  und  aus  dem  ehemaligen 
Stall  wird  ein  Vortrags-/Hörsaal  für  Veranstaltungen  und 
Weiterbildungen (abb. 7).
Hermann Mantinger wird zum ersten Direktor des Ver-
suchszentrums  laimburg  (1.1.1976–1.2.1999)  und  baut 
nun  ausgehend  vom  ursprünglichen  2-Mann-team  an  der 
Fachschule laimburg mit weiteren Fachlehrern und tech-
nikern  das  Versuchszentrum  laimburg  zur  international 












wirtschaft  auf. namen  und  Pioniere  der  ersten  Jahre  sind 
Johann gasser (techniker), Josef Vigl (Pflanzenschutz und 
Physiologie), reinhold Stainer  (Pomologie), Carlo nardin 
(lagerung),  günther  giuliani  (techniker).  Dazu  kommt 
Klaus  Platter,  der  seit  1965  an  der  Fachschule  laimburg 
Kellerwirtschaft unterrichtete und seit 1970 als betriebslei-
ter  das landesgut laimburg  führte.  es  ist Klaus  Platter’s 
Verdienst,  dass  in  seiner  langjährigen  tätigkeit  das  Ver-
suchszentrum laimburg eine ständige bauliche Modernisie-
rung und erweiterung  erfahren hat,  sodass  der Forschung 
immer moderne infrastrukturen zur Verfügung standen.
Das landesgut laimburg in Pfatten bei auer (220 m nn; 
68  ha Obstbau, bioobstbau, Weinbau,  Stein-  und beeren-
obst,  Schalenobst  +  85  ha Wald)  bleibt  das  Zentrum  des 
Versuchszentrums  laimburg.  nach  und  nach werden  alle 
landeseigenen  landwirtschaftlich  genutzten  Flächen  Süd-
tirols  dem  Versuchszentrum  laimburg  zur  Verwaltung 
unterstellt und stellen somit ein großes Potential für die Ver-
suchsdurchführung dar. Diese außenstellen ermöglichen es 










1980  übernimmt  das  Versuchszentrum  laimburg  die 
landwirtschaftlichen Höfe der ehemaligen Opera nazionale 
Combattenti (OnC), dem italienischen Veteranenverein des 
ersten Weltkrieges.  im  Jahre  1927  hatte  das  faschistische 











nn;  8,7  ha  Obstbau, Weinbau,  Kiwi-anbau,  Kastanien), 
der  „Hallhof“  (550  m  nn;  5,3  ha  Obstbau,  bioobstbau, 







„botta“-Hof)  als  lehrbetrieb  für  die  landwirtschaftliche 
Oberschule in auer angekauft, bis 1990 bewirtschaftet, und 
dann der Oberschule übergeben.
Weitere  landwirtschaftliche  nutzflächen  und  betriebs-
stätten im besitz der öffentlichen Verwaltung Südtirols, die 
dem Versuchszentrum in der Folge unterstellt werden, sind: 
Der  „Mitterwegerhof  und Winklerhof“  in  bozen  (230  m 
nn;  5,2  ha  Weinbau,  Obstbau),  der  „ladstätterhof“  bei 
Sinich/Meran (300 m nn; 16 ha Obstbau), der „gachhof“ 
in Freiberg bei Meran (530 m nn; 0,8 ha biologischer Heil- 





versuchsfeld  im  Martelltal  im  Vinschgau  (1.300  m  nn; 
0,3  ha  beerenobst),  das  Obstbau-Versuchsfeld  in  latsch 
(640 m nn; 1,5 ha Obstbau, bioobstbau), das Versuchsfeld 










und  verwaltet,  wie  auch  die  gutsverwaltung  unter  Klaus 
Platter  die  buchhalterische und  administrative Verwaltung 









für  Fässer  und Weinflaschen  notwendig. Dabei wurde  ein 
neuer Weg  beschritten:  Um  nicht  wertvollen Kulturgrund 
zu verbauen und energiekosten der raumklimatisierung zu 
sparen, wurde die Keller-erweiterung vom Kellergebäude 











4.000 m3  Felsen  herausgesprengt,  um  diese räumlichkei-
ten  zu  schaffen,  die  in  den  Jahren  2003/2004  um weitere 
6.000 m3 erweitert wurden (VZlb 2012d).




lichen böden  und Höhenlagen  zwischen  210–750 m nn, 
jährlich ca. 2.500 hl Wein keltert und daraus an die 200.000 
Flaschen  Qualitätswein  produziert.  insgesamt  15  Sorten 
werden wirtschaftlich ausgebaut, darunter Weißburgunder, 
Sauvignon  blanc  und  gewürztraminer  bei  den  Weißwei-




anlage  für  den gemüseanbau,  der  im Vinschgau mit  dem 
anbau  des  blumenkohls  seinen aufschwung  nimmt  und 
heute  in  Fruchtfolge mit  einem  aufkommenden  roggen-, 
Dinkel- und buchweizenanbau angebaut wird. 1990 erhält 
das Versuchszentrum  den  „binnenlandhof/Salurnerhof“  in 
neumarkt  von  der  nachbarprovinz trient  zurück  (210 m 
nn;  30  ha Obstbau,  baumschule,  Sortenzüchtung, Wein-
bau). auf den sandigen böden dieses Hofes in der talsohle 
werden  nun  die  Muttergärten  für  das  baumschulwesen 
angesiedelt  und  die  1996  gestartete  Sortenzüchtung  mit 
2000–4000 Sämlingen jährlich.










von  Schloss  trauttmansdorff“,  mit  700.000  Pflanzen  aus 
aller Welt, eröffnet, die bis heute knapp 4 Mio. besucher in 
ihren bann gezogen haben. am 14. Oktober 2005 wurden 
die gärten  zum  „Schönsten garten  italiens  2005“  gekürt, 









Zwischen  1996  und  1999  werden  der  Hauptsitz  des 
Versuchszentrums, das Hauptgebäude und das Versuchsla-
gerhaus  erneuert,  aber  auch  ein  eigenes gebäude  für  den 
Pflanzenschutz errichtet (abb. 8).
Die  Zielsetzungen  des  neugegründeten  Versuchszen- 
trums  wurden  mehrmals  geändert.  im  gründungsgesetz 
stand  „Die Tätigkeit des Zentrums besteht in grundlegen-
der und angewandter Forschung, zwecks Verbesserung 
der Kenntnisse und der Techniken auf den verschiedenen 







1983 abgeändert wurden, in: „Das Zentrum befasst sich mit 
Grundlagen- und angewandter Forschung sowie mit Ver-
suchen und den damit verbundenen Maßnahmen; dabei 
verfolgt es das Ziel, in den verschiedenen Bereichen der 
Land- und Forstwirtschaft des Landes neue Erkenntnisse 
und Techniken zu erarbeiten“.  Damit  wurde  ein  äußerst 
moderner ansatz verfolgt, denn einerseits wurde die grund-
lagenforschung  mit  der  angewandten  Forschung  gleich-
gestellt, gleichzeitig haben aber praxisorientierte Versuche 
denselben  Stellenwert  und  die  Umsetzung  der  aus  dem 
gewonnenen Wissen  folgenden Maßnahmen  gehört  eben-
falls  zu  den Zielen  des Zentrums. auch umfasst  der auf-
gabenbereich alle „verschiedenen Bereiche der Land- und 
Forstwirtschaft“  ohne  einschränkungen.  Und  trotzdem 
besteht  ein  starker  territorialer bezug  („des Landes“),  der 
z.  b.  eine  Forschung  im  Orangenanbau  oder  die  erfor-
schung  von  Mangrovenwäldern  ausschließen  würde.  Das 
Ziel, das verfolgt werden soll,  ist  „neue Erkenntnisse und 







Hermann  Mantinger,  dem  ersten  Direktor  des  land- 
und  Forstwirtschaftlichen  Versuchszentrums  laimburg 







































unterlage  und  mit  rund  300  bäumen  pro  ha  (Mantinger 
2004b). Durch die wirtschaftlichen Verhältnisse  zu Ände-
rungen der anbausysteme gezwungen, wurden die aus Hol-
land  und belgien  bekannten Dichtpflanzungen  kontrovers 




gere  Produktionskosten  überzeugten  schließlich  die  Süd-
tiroler  Obstbauern  (Österreicher  2007).  gegen  ende  der 
1980er Jahre wurde die Superspindel mit baumzahlen von 
8.000–10.000  bäumen  pro  ha  diskutiert,  um  den  ertrag/











zu  vermeiden  und  als  alternative  wurde  das  V-System 
getestet,  brachte  aber  keine wesentlichen wirtschaftlichen 
Verbesserungen (Mantinger und Vigl 2004). Die entwick-
lung vom Wiesenobstbau, über die Südtiroler Palmette zu 
den  Dichtpflanzungen  nach  niederländischem  und  belgi-
schem Vorbild, von der Superspindel und dem Schnurbaum 
bis zur großen Schlanken Spindel wird von Waldner (2012) 




Die bodenpflege  hat  einen  großen  einfluss  auf  die  nach-
haltige bewirtschaftung der böden, aber auch auf die Halt-
barkeit und die Qualität der Früchte (Mantinger 2004b). in 
der  ersten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  stand  im Wiesen-




der  Kronentraufe,  wurde  der  boden  mechanisch  umge-
graben,  einerseits  um  die Konkurrenz  durch  das gras  für 





lehrer  adolf  trientl  (1817–1897;  „Mistapostel“)  landauf 






misches labor  zur bodenanalyse  eingerichtet,  in  Südtirol 
wurde  eine  analoge einrichtung anfang  der  1950er  Jahre 
beim Südtiroler Hauptverband landwirtschaftlicher genos-















































Vor  diesem  Hintergrund  bekommen  die  an  der  Fach-
schule  laimburg  im  Jahre  1967  begonnenen  und  am 
Versuchszentrum  laimburg  fortgeführten  langjährigen 
Düngungsversuche  eine  fundamentale  bedeutung.  So 





Mehltau,  blattläuse  und  Spinnmilben  werden  (Mantinger 
2004a;  Mantinger  und  Drahorad  2007).  1979  wurde  das 
labor  des Hauptverbandes  aufgelassen  und  am Versuchs-
zentrum laimburg ein zuerst kleines agrikulturchemisches 
labor  eingerichtet,  das  im  laufe  der  Zeit  immer  weitere 
analytische  aufgaben  übernahm,  so  die  bodenanalysen, 
blatt-, Frucht-, Futteranalysen, bis letztlich die rückstands-
analysen  auch  noch  hinzukamen  (VZlb  2008,  2012a). 
Über  Jahre  wurde  die  Kenntnis  über  die  Südtiroler  land-
wirtschaftlichen böden  und  der bedarf  an nährstoffen  in 
der  Pflanzenernährung,  auch  bei  verschiedenen  Kulturen, 













ha,  und  0,5–0,7  kg b/ha  und  Jahr  und  durch  die  gezielte 
abstimmung der Düngungsmaßnahmen auf die vorhande-
nen nährstoffe im boden und den Pflanzen wird eine nach-
haltige  bewirtschaftung  im  Obstbau  erzielt  (aichner  und 
Drahorad 2004; Mantinger und Drahorad 2007).
Das Kernobstsortiment
Zwischen  1406  und  1610  wurden  in  Südtirol  die  folgen-
den  apfelsorten  beschrieben:  ‘Freisinger’,  ‘lassleinler’, 
‘Weißäpfel’,  ‘Schwarzäpfel’,  ‘Pitschling’,  ‘Hertling’, 
‘Siessling’,  ‘Schmetterlingsapfel’,  ‘augustapfel’,  ‘Süßer 
Hertling’,  ‘bozner  apfel’.  bei  den  birnen  waren  es  die 
Sorten:  ‘bergamotte’,  ‘Kleznbirne’,  ‘Holzbirne’,  ‘Winter-
birne’,  ‘Muskateller’,  ‘Fieberbirne’,  ‘Mostbirne’,  ‘Honig-
birne’,  ‘augustbirne’,  ‘Minigesbirne’  (Oberhofer  2007a). 
1873 wurden vom landwirtschafts- und gartenbauverein in 
bozen 191 benannte apfelsorten und 240 birnensorten zur 
Weltausstellung  nach Wien  geschickt  (Oberhofer  2007c). 
in  den  Jahren  von  1955–1960  werden  im  Durchschnitt 
zwischen  203.000  und  262.000  t Äpfel   produziert, wobei 
die wichtigsten  Sorten  der  ‘Kalterer böhmer’  (27–33 %), 
‘Champagner renette’ (ca. 18 %), ‘Morgenduft’ (12–16 %), 
‘gravensteiner’  (11–14  %),  ‘goldparmäne’  (4,5–5,7  %), 
‘Kanada renette’ (3–5 %), ‘Jonathan’ (3,6–6,4 %), ‘Wine-
sap’  (1,8–3 %),  ‘golden Delicious’  (0,5–1,9 %) und  ‘red 
Delicious’  (0,7–1,1  %)  waren  (Mantinger  2007).  Die 
Sortenerneuerung  wird  von  der  neuen  lagertechnologie 
vorangetrieben,  denn  anfang  der  60er  Jahre  werden  die 
ersten  Ca-lager  gebaut  und  die  Sorten  ‘Jonathan’,  ‘red 
Delicious’,  ‘golden  Delicious’  und  ‘Morgenduft’  weisen 
hier wichtige Vorteile  auf,  denn Sie  können  bis  ins  Früh-
jahr  bzw.  bis  zum  Sommer  des  nächsten  Jahres  gelagert 
werden  (Stainer  2000; Mantinger  2007). Die  alten Sorten 
verschwinden  aus  den  erntestatistiken  und  das  Verhält-
nis  verschiebt  sich  völlig:  2011  nehmen  die  Sorten  ‘gol-
den Delicious’ (42,4 %), ‘gala’ (15,6 %), ‘red Delicious’ 
(10,7 %), ‘braeburn’ (8,1 %), ‘Fuji’ (6,4 %), ‘granny Smith’ 
(6,4 %),  ‘Cripps Pink’  (4,8 %),  ‘Jonagold’  (1,3 %),  ‘Mor-
genduft’ (1,2 %), ‘Winesap’ (0,8 %), ‘idared’ (0,2 %), ‘el- 
star’ (0,06 %) die ränge im Sortenspiegel der tafelware ein 
(HKbZ 2011). Heute  bestehen  über  95 % der  in Südtirol 
produzierten apfel-tafelware aus 8 Sorten.
Seit beginn der Versuchstätigkeit  ist die Sortenprüfung 
ein  Schwerpunkt  des  Versuchszentrums  laimburg.  eine 
Vielzahl  von apfelsorten,  Züchtungen  aus  aller Welt  und 
verschiedener Herkunft  sowie verschiedene Klone/Mutan-
ten  wurden  und  werden  getestet.  es  war  dem  Versuchs-
zentrum immer wichtig, bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
Sortenneuheiten  für  die  Sortenprüfung  zur  Verfügung  zu 















bereits Mitte  der  1990er  Jahre  zeichnet  sich  das auf-
kommen der sogenannten „Clubsorten“ ab, bei denen unter 
strengem  Sorten-  und  Markenschutz  sowohl  anbau  wie 
auch Vermarktung, also die gesamte Produktionskette, vom 
Züchter  über  den  lizenznehmer,  den  baumschuler,  den 
Produzenten,  die  erzeugerorganisation  und  den  Handel 
teilweise oder vollständig zentral koordiniert und gesteuert 
werden.  Dadurch  soll  dem  Konsumenten  eine  standardi-
sierte Qualität, dafür  im Hochpreisniveau, angeboten wer-


















ten  bestäubungsversuche  durchgeführt.  Die  befürchtun-
gen, dass in Zukunft kaum mehr neue, freie Sorten für die 
Südtiroler  Obstwirtschaft  zur  Verfügung  stehen  werden, 
waren die treibende Kraft für die aufnahme eines eigenen 
Züchtungsprogrammes. Die eigenen Züchtungsziele waren 
auf  Äpfel  hoher  innerer  und  äußerer  Qualität  von  hoher 
lagerfähigkeit  ausgerichtet,  da  über Verträge und Koope-
rationen  die  resistenzzüchtungen  der  eidgenössischen 





und  befinden  sich  im  fortgeschrittenen  Prüfungsstadium. 
auf grund  der  immer  strengeren  Pflanzenschutzauflagen, 
dem steigenden Umweltbewusstsein der Konsumenten und 
letztlich dem Fehlen von schorfresistenten apfelsorten (ein-
zige  erfolgreiche  Sorte  ist  ‘topaz’)  verschieben  sich  die 
Züchtungsziele  in  richtung  Schorfresistenz/Pilzresistenz 
(guerra 2010, 2012b).
Mit  den Sortenfragen hängt  aber  auch die Qualität  des 
Pflanzmaterials  zusammen. bis  in  die  1970er  Jahre  stand 
kein virusfreies Pflanzmaterial zur Verfügung und die baum-
schuler schnitten die edelreiser von ertragsanlagen – ohne 
garantie  des  gesundheitszustandes  und  der  Sortenecht-
heit. So erzielten virusfreie ‘golden Delicious’ anlagen bis 
zum 6. Standjahr einen ertrag von 176 t/ha, virusinfizierte 
anlagen  nur  79  t/ha  (Mantinger  2004b).  Die  ersten  Ver-
gleichsversuche wurden schon anfang der 1970er Jahre am 























aber  nicht  nur  das  Kernobstsortiment  wurde  konti-
nuierlich  experimentell  verfolgt,  denn  schon  Mitte  der 
1970er  Jahre  standen  am  Versuchszentrum  laimburg  27 








Obwohl  das  Versuchszentrum  laimburg  schon  seit 
anbeginn  auch  alte  Sorten  sammelte  und  in  einer  gen-
bank erhielt, kam der gesetzliche auftrag erst mit landes-
gesetz nr. 1 vom 22.1.2001, eine genbank zu  führen und 
zu  erhalten.  es  ist  der  begeisterung  einiger  Mitarbeiter 
zuzuschreiben,  insbesondere  reinhold  Stainer,  dass  das 
Versuchszentrum  laimburg  heute  eine  Sammlung  alter, 
in  Südtirol  vorkommender  apfelsorten  besitzt.  Das  neu-
gegründete  molekularbiologische  labor  begann  alsbald, 
neben  vielen  phytopathologischen  Fragestellungen  (baric 
2012a,  b),  mit  der  genotypisierung  der  alten apfelsorten 
im  rahmen  verschiedener  großer  Projekte  (gene-Save, 

















schiedlichsten  lagen,  unter  veränderten  klimatischen  und 
meteorologischen  bedingungen  und  sich  ändernden  phy-
sikalischen Umweltparametern. Dabei erfolgte die Prüfung 







bewässerungsanlagen  (Obst-,  Wein-  und  gemüseanbau) 
und 351 Konzessionen wurden gezielt nur für die Frostbe-
regnung ausgestellt. Südtirols Wasserreserven werden von 





was  einem  durchschnittlichen  niederschlag  von  675  mm 
pro  Jahr  entsprechen würde. Davon werden  170 Mio. m3 












der  trinkwasserverbrauch  der  Stadt  bozen  mit  >100.000 
einwohnern  12  Mio.  m3  pro  Jahr  ausmacht  (persönli-
che Mitteilung Wilfried  rauter). aber  auch  der  deutliche 
anstieg der temperaturen und die Zunahme von Sommer- 
und Hitzetagen  führen  in  den  Sommermonaten  zu  immer 
längeren trockenperioden. Deshalb wurden  am Versuchs-
zentrum laimburg schon frühzeitig Versuche zur reduktion 




Der  Pflanzenschutz  spielt  seit  bestehen  des Versuchszen-
trums  eine  zentrale  rolle  in  den Versuchsfragestellungen 
(Mantinger  2004b).  nach  dem  Zweiten Weltkrieg  kamen 
die  synthetischen Pflanzenschutzmittel  auf den Markt, die 
äußerst  effizient  gegenüber  den  Schädlingen  waren.  So 
wurde bleiarsenat  durch DDt ersetzt,  und  als  insektizide 













durchführten,  wurde  aufkommenden  resistenzen  anfangs 
noch  mit  neuen Wirkstoffen,  dann  mit  mehr  Spritzungen 




erst  allmählich  wuchs  dieses  bewusstsein,  vor  allem 
durch  den  1957  gegründeten  beratungsdienst  in  Form 
des  Südtiroler  beratungsringes.  Die  Versuchsfragestel-
lungen konzentrierten  sich  in der  ersten Phase  jedoch  auf 
die  Mittelprüfung  neuer  Produkte  zur  Schorf-,  Mehltau-, 
Spinnmilben-  und Wicklerbekämpfung,  auf  die  bekämp-
fungsstrategien,  die applikationstechniken  und  die  Pflan-
zenverträglichkeit  (Mantinger  2004b).  Durch  die  in  den 
1970er Jahren im Obst- und Weinbau zugelassenen synthe-
tischen Pyrethroide  hatte man  ein Mittel mit  hoher Wirk-
samkeit und geringer toxizität gegenüber Warmblütern zur 
Wahl.  in  den  Versuchen  am  Versuchszentrum  laimburg 
war das überraschende ergebnis, dass „sich z. b. die Spinn-
milben nach einer  längeren Zeit nach der behandlung mit 
verschiedenen Pyrethroiden viel  stärker  vermehrten  als  in 
den (unbehandelten) Kontrollparzellen“ (Mantinger 2004b) 
(abb. 11). Dies führte dazu, dass nach der in italien erfolg-
ten Zulassung  (der  ‘Seveso’-Unfall  am 10.  Juli  1976 ver-










Florfliegen,  raubmilben,  raubwanzen. Man  musste  auch 
lernen, dass nicht nur  insektizide die nützlinge abtöteten, 
sondern  auch  die  Fungizide.  So  wurden  die  natürlichen 
gegenspieler der Spinnmilben, die raubmilben, durch die 
Fungizide geschädigt – eine erkenntnis, die zur ablehnung 
der  Dithiocarbamate  im  iP-(integrierte-Produktion)-Pro-
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gramm  führte  (Mantinger  2004b). Mitte  der  1970er  Jahre 
wird mit den gezielten Maßnahmen begonnen: für trauben-
wickler  und Fruchtschalenwickler wird  es möglich,  durch 
Pheromon-Fallen  das  Vorhandensein  des  Schädlings  zu 
monitorieren, daraus zu lernen und ihn gezielt zu bekämp-
fen. auch kommen weniger giftige und spezifisch wirkende 
Mittel  auf  den Markt, wie  das Diflubenzuron,  ein Chitin-
synthesehemmer (Waldner 2007a). anfang der 1980er Jahre 
zeigten  die  Spinnmilben  gegen  alle  damals  verfügbaren 
akarizide  resistenzerscheinungen,  durchschnittlich  fünf 
Spritzungen mit akariziden wurden  durchgeführt  und  die 
bauern  gaben  die Hälfte  der ausgaben  für  den  Pflanzen-
schutz  für akarizide aus –  jedoch ohne durchschlagenden 
erfolg (Waldner 2007a). Dort, wo man die raubmilbenschä-




Die  bankrotterklärung  des  unbedachten  und  unein-




diese  erkenntnisse  im  sogenannten  agriOS-Programm 
zum integrierten Obstbau in Südtirol und am 20. Dezember 
1988 wird in terlan die Arbeitsgruppe für den Integrierten 









und  wurden  zumeist  mit  persistenten  insektiziden,  wie 
DDt,  lindan,  Phosphorsäureester,  bekämpft.  teilweise 
wurden  gegen  engerlinge  sogar  bodenbehandlungen  mit 
aldrin und endrin durchgeführt, beide mit stark neurotoxi-
scher Wirkung und einer Halbwertszeit von über 12 Jahren 
im  boden  (Mantinger  2004b;  Fortmann  und Meesenburg 
2007). Mitte der 1970er Jahre trat nun der Maikäfer in den 
sandigen  böden  des  etschtales,  insbesondere  zwischen 
auer  und  der  etschbrücke  wieder  verstärkt  auf  (‘Viesi’-
gründe), verbreitete sich von dort aus und richtete  in den 
jungen  engpflanzungen  große  Schäden  durch Wurzelfraß 
durch  die engerlinge  an. anfangs,  bis  1980–1985, wurde 
der Maikäfer kaum mehr bekämpft, aber von 1986 bis 1988 
wurde wieder die chemische Keule geschwungen, vorwie-














































Spinnmilben / Blatt Kugelkäfer / 100 Äste












einsatz  eines  Pilzgranulates  (mit B. brongniartii  bewach-






wenig  erfolgreiche,  bekämpfung  mit  insektiziden  im 
boden  aus.  bis  zu  100  engerlinge/m2  wurden  im  boden 
des befallsgebietes gefunden.  im Frühjahr 1989, während 
des Maikäferfluges, wurden am Waldrand des Mitterberges 
(etschbrücke, auer)  mit  Hilfe  eines  Helikopters  erstmals 
blastosporen  in  flüssiger  Formulierung  ausgebracht.  Die 






in  reckenholz  (CH)  war  es  gelungen  Konidiosporen  des 
entomopathogenen Pilzes zu züchten, gerstenkörner damit 
zu  beimpfen  und  dieses  Pilzgranulat  in  den  befallszonen 
auszubringen. 1990 wurde das Pilzgranulat in der Schweiz 
als Pflanzenschutzmittel bewilligt (Keller 2004a).
in  Südtirol  wurde  dieses  Pilzgranulat  1989  und  1990 
auf  80 % der mit engerlingen  befallenen Fläche  im Süd-
tiroler Unterland (südlich von bozen) ausgebracht, in einer 
Dosierung von ca. 30 kg gerstenkörner/ha. Die mit einem 






sich  aus  dem  lebenszyklus  des Maikäfers.  im april-Mai 
eines  Flugjahres  graben  sich  in  der  abend-Dämmerung 
die  frisch geschlüpften Maikäfer aus der erde und fliegen 
für  den reifungsfraß  aus  der Obstanlage  in richtung  der 
dunklen Waldränder an den Seiten-Hängen des etschtales. 




Obstanlage mit Hagelnetzen  können  die  frisch  geschlüpf-
ten Maikäfer nicht zu ihrem reifungsfraß an den Waldrand 
fliegen und verausgaben sich unter dem netz energetisch, 








Kulturfläche  abgedeckt  (Schweigkofler  und Zelger  2002). 
Die  idee  geht  auf  den  erfindergeist  des  traminer  Obst-
bauern Oswald Überbacher zurück, der die Methode schon 
einige Jahre zuvor praktisch erprobt hatte (Waldner 2007a).
Diese  beiden  techniken  ermöglichen  den  landwirten, 
die Maikäferplage ohne chemische Hilfsmittel zu kontrol-
lieren. Jährlich werden  im Frühjahr  in Südtirol  im Durch-
schnitt an die 4.000–5.000 kg Pilzgerste auf ca. 200–300 ha 
Obstbaufläche ausgebracht. Zusätzlich wird bei der errich-
tung  von neuanlagen  ca.  10  g  Pilzgerste  in  jedes  Pflanz-
loch  gegeben,  um  den Wurzelbereich  der  Jungbäume mit 
Pilzsporen  zu  inokulieren  und  vor  dem  Wurzelfraß  der 
engerlinge zu schützen. Durch diese Maßnahmen konnten 








Schlitzsämaschine  kann  auf  steinigem  Untergrund  kaum 
eingesetzt werden. als alternative bleibt die ausbringung 
der bodennetze, wobei vor der ausbringung das gras der 
Fahrgasse  gemäht werden muss,  um den Maikäfern  unter 





Der apfelwickler  (Cydia pomonella),  oder  die  „Obst-
made“, zeichnet sich durch verhältnismäßig geringe Popu-
lationsdichten,  versteckte  lebensweise,  einen  Flugradius 
von  nur  20–25 m  und  damit  eng  begrenzte,  zwar  stabile, 
aber extrem unterschiedliche Populationen mit ein bis zwei 




schutzmaßnahme > erfolg)  nicht mehr  dienlich  sind. auch 
wenn mehrere Wirkstoffe  für  die bekämpfung  zur Verfü-
gung stehen, muss ein resistenzmanagement berücksichtigt 
werden. Dem widerspricht die Forderung des Marktes nach 












menhänge  und  anforderungen  des  Schädlings  an  seine 
Umwelt,  die  physikalisch-chemischen  Umweltparameter, 
die  seinen  lebenszyklus  beeinflussen  und  die  kontinuier-
liche  beobachtung  des  befallsdruckes  bzw.  der  Popula-







rahmen  der  Professionalisierung  und  Weiterbildung  der 




ler,  die  auf  die  resistenz  bestimmter  Populationen  und 
Stämme  des apfelwicklers  gegen  die Chitinsynthesehem-
mer zurückzuführen waren. 1993 wurde erstmals auf einer 
Fläche  von  232  ha apfelanlagen  die Verwirrungsmethode 




laimburg  die  ersten  Versuche  zur  Verwirrungsmethode 
durchgeführt.  Viele  Versuchsfragestellungen  stellten  sich 





chen.  eine Vielzahl  von Untersuchungen wurde  auch  zur 
resistenz des apfelwicklers gegenüber entwicklungshem-
mern  aus  der  gruppe  der  Harnstoffderivate  durchgeführt 
(Zelger 2010b), sowie Untersuchungen zu den verschiede-
nen  in Südtirol vorkommenden Populationen, die  für Ver-


























logie  und  biologie  des  Schädlings  durchgeführt  (Mattedi 
und  Zelger  2006;  Zelger  und  Harzer  2006a,  b;  Zelger  et 
al.  2006). Dabei  hat  sich  gezeigt,  dass  das Verfolgen  des 
Schlupf-Verlaufes bzw. des Falterfluges mit Pheromon-Fal-
len unbedingt notwendig ist, da die Populationsdichte bzw. 




lich  im  südost-asiatischen  raum  beheimatet  und  ist  ein 
2010  in  Südtirol  neu  aufgetretener  Schadorganismus,  der 
alle weichfleischigen Obstarten  befällt  (beeren, Kirschen, 
trauben)  (baufeld  2011;  Calabria  et  al.  2012;  Cini  et  al. 
2012).  auf  grund  der  kurzen  generationsdauer  und  der 
Möglichkeit, je nach temperatur-bedingungen, 7–15 gene-
rationen pro Jahr zu bilden, wie auch auf grund der stark 
ausgeprägten  Hitze-  und  Kältetoleranz  der  adulten  und 
der breiten Früchtepalette, die befallen werden, hat dieser 
Schädling  ein  enormes  Schadpotential  und  Schadrisiko 
(Cini et al. 2012). erste exemplare wurden 2010 in Kirsch- 
und Himbeeranlagen Südtirols gefunden und 2011 wurden 
erstmals  große  Frucht-Schäden  an  trauben,  insbesondere 
der  Sorte  Vernatsch,  festgestellt.  in  Südtirol  geht  es  nun 
darum, ein Monitoring-System bezüglich der Kirschessig-





Die apfeltriebsucht,  auch  als  „besenwuchs“-Krankheit 
bezeichnet,  zeichnet  sich  durch  Krankheitssymptome wie 
Hexenbesen,  vergrößerte  nebenblätter,  Kleinfrüchtigkeit 
und/oder verfrühte rotfärbung aus. gerade die Kleinfrüch-
tigkeit  und  die  verminderte  Qualität  dieser  sind  für  den 
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beträchtlichen  wirtschaftlichen  Schaden  ausschlaggebend. 
in Südtirol wurden seit den 1960er Jahren Krankheitsfälle 
in  Sämlingsanlagen  beobachtet,  aber  erst  1998  wurden 
Symptome  auch  in  einer ertragsanlage  auf M9 Unterlage 
im eisacktal bemerkt. in den Jahren 2000 und 2001 trat die 
Krankheit  verstärkt  im Vinschgau  und  in  den  Hanglagen 
der anderen bezirke auf und im Jahre 2005 zeichnete sich 
bereits eine neue Welle des verstärkten Krankheitsausbru-





heitsbefalls  und  um  auch  das  tatsächliche  ausmaß  fest-
stellen  zu  können, wurde  die  verpflichtende Meldung  der 
erkrankten bäume festgeschrieben (Mair 2011). So wurden 
2006  insgesamt  520.000  befallene  bäume  gemeldet  und 








nach  etablierung  des  neuen  molekularbiologischen 
labors  am Versuchszentrum laimburg  (baric 2012a)  und 
der neuen Methode zum nachweis des Phytoplasmas (baric 









et  al.  2010c) wurde  im Sommerapfelblattsauger  einer  der 
Hauptüberträger der Krankheit in Südtirol gesehen.
ein weiterer Übertragungsweg der Krankheit konnte  in 





















zelnen  Stämme  des apfeltriebsucht-Phytoplasmas  hat  zur 
aufklärung  der ausbreitungswellen  des  besenwuchses  in 
Südtirol beigetragen (baric et al. 2011a).






erreger  demnach  vom Süden  kommend  erwartet,  deshalb 










zesdekret  vorgeschrieben,  die  jedoch  zeitaufwändig  und 
9–10 tage für die Diagnosestellung benötigt. am Versuchs-
zentrum laimburg wurde deshalb eine vom offiziellen Pro-





sind  in abb.  12 dargestellt.  im  Jahre 2002 wurde der Feu-
erbrand  erstmals  direkt  im erwerbs-Obstbaugebiet  nachge-
wiesen, und als Maßnahme zur bekämpfung wurden im Jahr 
2002  24.913  apfelbäume  gerodet  und  verbrannt  (lindner 


















am  Versuchszentrum  laimburg  wurde  eine  Vielzahl 
an  Versuchen  zur  Feuerbrandbekämpfung  durchgeführt. 
Der methodische nachweis wurde  verbessert  und Metho-
den  für  die  molekulare  Diagnostik  des  Feuerbrand-erre-
gers Erwinia amylovora wurden adaptiert (lindner 2004b, 
baric  2012a). Über  Jahre  hinweg wurde  die Wirksamkeit 
verschiedener Mittel  in  unterschiedlichen Dosierungen  an 
blütenversuchen  im labor getestet, gesteinsmehle, Pflan-
zenextrakte,  Desinfektionsmittel  (z.  b.  Polyhexamethylen 
biguanidin  Hydrochlorid,  Kaliummonopersulfat),  blatt-
dünger (z. b. ammoniumthiosulfat, Calciumformiat), ant-
agonisten  (z. b. Panthoea agglomerans, Bacillus subtilis, 
Aureobasidium pullulans, Pseudomonas fluorescens A506), 
resistenzinduktoren  (Harpin  Protein,  Prohexadion-Ca, 
bion) oder Fungizide (armicarb) und verschiedene Kupfer-





unterschiedlichen  Dosierungen  an  verschiedenen  apfel-
Sorten  im Freiland  getestet worden,  im Hinblick  auf  ihre 
phytotoxischen  nebenwirkungen  auf  blätter  und  Früchte 
(berostung der Früchte, blattnekrosen, blattverbrennungen, 
Wachstumshemmung  der  bäume  usw.),  oftmals  noch  bei 
verschiedenen  temperaturen  oder  blattnässen.  Um  einen 
Feuerbrandbefall  letztlich  zu  verhindern,  stehen  derzeit 
keine gut wirksame und zugleich pflanzenverträgliche Pro-
dukte zur Verfügung (Marschall et al. 2011; Fischer 2012). 
Die  einzige  wirksame alternative,  Streptomycin,  steht  in 
Südtirol nicht zur Verfügung, da in italien die ausbringung 
von antibiotika  in der landwirtschaft  seit dem Jahr 1971 
gesetzlich  verboten  ist  (Zelger  2008). als  sofortige Maß-




toleranten  Unterlagen  und  Sorten  eine  lösung  darstellen 
(Fischer 2012). Deshalb werden nun am Versuchszentrum 
laimburg  die  feuerbrandresistenten Unterlagen g  11  und 
Cg  3041  aus  dem  Züchtungsprogramm  der  Cornell-Uni-
versität in geneva (USa) auf ihre eignung mit den Sorten 
‘golden  Delicious’  reinders®,  ‘gala’  brookfield®,  ‘rosy 
glow’ Pink lady®, ‘granny Smith’ Challenger® und einem 
‘red Delicious’ Spur Klon geprüft (Höller et al. 2010).
Unter  den  Pilzkrankheiten  beschäftigt  der  Schorf-Pilz 




sogenannten  „Jausch“-Jahren,  fiel  die  ernte  entsprechend 
nieder oder ganz aus (Oberhofer 2007a).
auch  heute  noch  erfordert  die  Schorfbekämpfung  im 












Überraschungen  (Österreicher  2011). Über  die  Jahrzehnte 
zogen  sich  viele Versuche  zum testen  der  zur Verfügung 




usw.  (z. b. Marschall  et  al.  2004b; rollinger  et  al.  2006; 
bertagnoll und Marschall 2011). aber der Schorfbefall  ist 
genauso  abhängig  vom  inokulum  an  Schorfsporen  in  der 
anlage, von der Sorte, dem Wachstum und der Kulturfüh-
rung der anlage (rizzolli und acler 2010b). Dazu kommt 
die  Strategie  der  bekämpfung,  ob mit  einem belagfungi-
zid kurz vor regenbeginn eine vorbeugende Schorfabwehr 
verfolgt,  oder  mit  einem  Kurativfungizid  kurz  nach  der 
regenphase  eine  rückwirkende  behandlung  durchgeführt 




Für  den bio-anbau  ist  der Schorf  ein Problem, da nur 
wenige  nicht-synthetische  Mittel  zu  dessen  bekämpfung 










zum  verfrühten  blattfall  führen  können.  Kleine  schwarze 
oder  braune,  bis  0,5 mm große lentizellenflecken  an  den 
Früchten sind typisch (Marschall et al. 2004a). Dies ist das 





strategie  zur resistenzvermeidung  (Marschall  et  al.  2006; 




in  verschiedenen  anlagen  wurden  auch  so  genannte 
„Qualitäts-Pathogene“ gefunden, die zwar keinen direkten 
Schaden verursachen, aber durch ihr epiphytisches Wachs-
tum  eine  oberflächliche  Verpilzung  der  Fruchtschale  ver-
ursachen,  die  wertmindernd  unästhetische  beläge  an  den 
Früchten bildet (lindner 2006). Zu den bereits bekannten, 
den rußpilzen  (Alternaria sp., Cladosporium sp., Capno-
dium sp.), der regenfleckenkrankheit (Gloeodes pomigena 
u. a.), gesellte sich der ‘Weiße Hauch’ hinzu, mit einer „fei-
nen,  engmaschigen,  mehrschichtigen,  mattgrauen  Myzel-
Struktur, die dicht und zäh an der Kutikula der Fruchtschale 
anhaftet“ (lindner 2006). auch hier wurden eine reihe von 
Untersuchungen  zur  identifikation  und  Charakterisierung 
dieses Schädlings durchgeführt (lindner 2009a, b; lindner 
und baric 2006; baric et al. 2010b; baric 2012a).
Kürzlich  tauchte  in  einigen bio-anbau-betrieben  Süd-
tirols eine weitere blattfleckenkrankheit auf, die einen vor-
zeitigen blattfall auslösen kann. als erreger konnte der Pilz 





in  biologisch  bewirtschafteten  apfel-anlagen  auftritt,  ist 
der  durch  Phyllosticta  sp.  verursachte  blattbefall  (lind-
ner  2011,  2012b).  in  biologischen anlagen  stehen  für  die 
abwehr  von  Pilzinfektionen  im  Wesentlichen  nur  Kup-
fermittel,  Schwefelprodukte  oder  Schwefelkalkbrühe  zur 
Verfügung.
neben den etablierten alten und den ständig neu auftau-
chenden  Schaderregern  ist  der  Pflanzenschutz  auch  noch 
mit völlig neuen Problematiken konfrontiert  (Palm 2011). 
Der Konsument und der lebensmitteleinzelhandel fordern 








die  nützlingsfauna  geprüft,  ihre  Pflanzenverträglichkeit 
überprüft,  applikationstechniken  optimiert  und  bekämp-
fungsstrategien entwickelt werden. auch wird eine  immer 





nach  dem  bau  des  Versuchslagerhauses  (1972–1973) 
konnten lagerversuche mit den Hauptsorten des Südtiro-
ler Obstsortiments begonnen werden. acht kleine lager-











für  alle  Kleinbehälter  einer  lagerzelle  identisch.  Die 
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Kleinbehälter  ermöglichten  in  vielen Versuchsfragestel-










dig  optimiert,  um  die  physiologischen  Schäden  zu  redu-
zieren  bzw.  zu  vermeiden  (Pernter  und Oberrauch  1999). 
besonders die Schalenbräune bereitete viele Probleme und 
konnte  nur  durch  eine  nacherntebehandlung  durch  tau-
chen oder besprengen der Früchte mit antioxidantien, wie 
Diphenylamin  (DPa)  oder  ethoxyquin,  wirksam  verhin-
dert werden – vor allem bei den empfindlichen Sorten wie 
‘granny Smith’, ‘red Delicious’, ‘Winesap’, ‘Morgenduft’ 







War es  am anfang noch die Ca-lagerung  (‘controlled 
atmosphere’) (thompson 2010) konnte 1982/1983 erstmals 
mit  der UlO-lagerung  (‘ultra low oxygen’)  im  größeren 
ausmaß  experimentiert werden.  eine wichtige neuerung, 








Zu beginn mussten  die  laufenden Versuche  von Hand, 
mit  einer  Sperrholzschablone,  sortiert  werden.  erst  1972 
konnte eine kleine mechanische Sortiermaschine angekauft 
werden.  Während  der  lagersaison  1994/1995  wurde  die 
lagerhalle  umgebaut,  ein  großer  Sortierraum  entstand,  in 
der Folge wurden neue Versuchsbehälter angeschafft, neue 
Möglichkeiten der automatischen analyse von Zucker, Säu-
regehalt  und  Penetrometerwert  geschaffen  (Zanella  und 
Werth  2004),  eine  neue  Sortiermaschine mit  Farbauswer-
tung  und  nirS-technologie  (nahinfrarotspektroskopie) 
angekauft, ein Stoffwechsellabor errichtet und die gesamte 
Steuerung der lagerzellen und Kleincontainer erneuert.













mit  einbezogen  und  mit  dem auftreten  von  Druck-  und 
lagerschäden  korreliert  (Zanella  2011).  Die  Qualität  der 










das  Chlorophyll  in  der  Fruchtschale  des apfels  anregten 
und die von diesem emittierte Fluoreszenz messen konnten. 
Dazu kommt, dass unterhalb einer bestimmten Sauerstoff-






Die  Schalenbräune  blieb  ein  Problem  geblieben,  das 
nur durch den einsatz von DPa als chemische nachernte-
behandlung  lösbar  war.  Schalenbräune  war  häufig  durch 
eine frühzeitige ernte oder warme Witterung vor der ernte 
verursacht,  konnte  aber  durch  einen  niedrigen Sauerstoff-


























 grenze  zu  senken,  und  zwar  so weit,  bis  der 
apfel  durch  eine  verstärkte  Fluoreszenz  sein  Signal  des 
Sauerstoff-Mangel-Stresses  gab.  in  der  Folge  reichte  es 
den  Sauerstoff-Pegel  um  0,1–0,2  %  darüber  zu  fixieren. 





den  sich  ändernden  Schwellenwert  anzupassen.  letztlich 
ist es die anpassung der Sauerstoffkonzentration der lager-
atmosphäre an den physiologischen Fruchtzustand, an den 
reifezustand,  an  die  Jahrgangs-Schwankungen,  an  die 





Smith’  durchgeführt,  mit  dem  durchschlagenden  erfolg, 
dass Schalenbräune und Kernhausbräune durch die DCa-
lagerung nahezu unterdrückt werden konnten und die Fes-
tigkeit  im  lager  und  im  Shelf-life  wesentlich  besser  als 
bei  den  Kontrollen  war.  2002/2003  wurde  das  Spektrum 
erweitert,  um  ‘gala’,  ‘red Delicious’  und  ‘braeburn’ mit 
demselben erfolg. in der lagersaison 2003/2004 wurde im 
Versuch das Spektrum noch um die Sorten  ‘golden Deli-
cious’,  ‘rubens’  und  ‘Cripps  Pink’  ergänzt.  gleichzeitig 
wurde auch  in der Obstgenossenschaft  ‘Kaiser alexander’ 
in  leifers  bei  bozen,  ein  praxisbezogener  großversuch 










den  höchsten  Vertretern  der  Obstgenossenschaften  das 
ergebnis  in  den  großkisten  begutachteten.  ein  seit  Jahr-
zehnten  schwelendes  Problem,  die  Schalenbräune,  war 
gelöst – ohne chemische einwirkung (auch ohne 1-MCP). 
Die Dynamische Ca-lagerung (DCa), wie sie nun von uns 
genannt wurde,  hatte  sich  im Praxistest  bewährt:  ein Ver-
dienst von Herrn angelo Zanella und seinen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen.








getestet. Der erfolg war  eindeutig,  nicht  nur die Schalen-
bräune konnte vermieden werden, auch die ernte-Qualität 









senschaften,  2009/2010  waren  es  213  großzellen,  wobei 
eine mittlere groß-Zelle an die 350 t Äpfel aufnehmen kann. 
Heute  ist  die  DCa-lagerung  in  vielen  genossenschaften 









‘Fuji’).  Zusätzlich  trat  bei  anfälligen apfelsorten weniger 
Morschigkeit  auf  und  weniger  Kernhaus-Fäule  (z.  b.  bei 
‘Fuji’) (Zanella et al. 2005b; Zanella 2006b).
Die zweite große neuerung in der lagertechnologie des 
letzten  Jahrzehnts  ist  die  einführung  des  1-Methylcyclo-
propen (1-MCP), unter dem Handelsnamen Smart Fresh SM 
(Zanella und Cecchinel 2006). 1-MCP bindet an die ethy-










farbe  und  Fettigkeit,  auch  wenn  dies  sortenabhängig  ist. 
auch  bewirkt  1-MCP  eine  reduktion  der  Schalenbräune. 
Der  Qualitäts-Unterschied  unter  Ca-  und UlO-lagerung 
ist  geringer.  Die  aromabildung  ist  gehemmt  (Hemmung 
des reifeprozesses),  demnach  ist  auch  ein nachreifen  im 
Shelf-life nicht möglich, mit der auswirkung, dass bei zu 
früher  Pflücke  die  Äpfel  den  geschmacklichen  Zustand 





einsatz von 1-MCP  ist  sicherlich überall  dort  angebracht, 

























durchgeführt.  auf  grund  des  wachsenden  interesses  am 
bio-Obstbau  wurde  1991  eine  eigene  arbeitsgruppe  am 





gen  an  die Versuchs-  und  beratungstätigkeit  des  nur  aus 
drei Personen bestehenden teams. Die zunehmenden bera-
tungen vor Ort und lokalaugenscheine beanspruchten viel 
Zeit,  die  der Versuchstätigkeit  abhandenkamen.  im  Jahre 
2000 erklärte sich der Südtiroler beratungsring bereit, die 





rierende  beratungsstruktur  über  (der  beratungsring  war 
bereit, zwei neue berater für den bio-Obstbau einzustellen) 
und  die Mitarbeiter  am Versuchszentrum  gewannen  neue 
Kapazitäten,  um  die  Versuchstätigkeit  zu  intensivieren. 
eine  Übergangszeit  von  zwei  Jahren  gewährte  auch  den 
neuen Mitarbeitern des beratungsringes eine angemessene 
ausbildungs-  und einarbeitungszeit  und  in  enger Zusam-




angebot,  das  den Mitgliedern  des  beratungsringes  zuteil-
wird. So wurde bereits  2003 vom beratungsring  erstmals 
der Leitfaden für die biologisch wirtschaftenden Betriebe 
herausgegeben.
Die Versuchsstätigkeit im biologischen anbau hat einige 
besonderheiten.  nicht  nur,  dass  die  oftmals  abweichen-
den  richtlinien  der  einzelnen  Verbände  berücksichtigt 
werden  müssen,  es  ist  auch  der  ansatz  ein  holistischer. 
es  geht weniger  um  lineare Zusammenhänge  eines  einfa-
chen  Ursachen-Wirkungs-Mechanismus,  als  vielmehr  um 
die  netzwerkartige  Komplexität  der  Ökologie  bereits  im 
Versuchsansatz  zu  berücksichtigen.  Zusätzlich  hatte  der 
gesamte bereich, vom anbauer bis zum Versuchsansteller, 
mit Vorurteilen, geringschätzung bis hin zur lächerlichkeit 









Die  Frage  der  Sorten  bleibt  aber  weiterhin  aktuell,  so 
werden nicht nur die schorfresistenten Sorten getestet, son-
dern auch die  im anbau diskutierten neuheiten, wie z. b. 
















ein  Sorgenkind  des  bio-anbaus  bleiben  weiterhin 
die  Pflanzenschutzmittel-rückstände,  denn  abdrift  und 
Überwehung  aus  konventionell  oder  integriert  geführten 
nachbarparzellen  passieren  häufig  und  können  für  den 
bio-anbauer  letztlich  einen  wirtschaftlichen  totalverlust 
darstellen, wenn seine Produktion mit den Pflanzenschutz-
rückständen  des  nachbarn  kontaminiert  wird.  Hecken 
geben nicht immer ausreichend Schutz vor Überwehungen.
Der Pflanzenschutz bleibt im bio-apfelanbau eine Her-
ausforderung  und  erfordert  immer wieder  das testen  von 
neuen  Mitteln,  Formulierungen  oder  Mischungen,  wie 
Kupfer-  oder  neem-Präparate,  verschiedene  Carbonate, 
sowie  auch  die  Schwefelkalkbrühe  gegen  den  Schorfpilz. 
Die tests umfassen aber nicht nur die Wirkung gegen den 
Schädling oder die Krankheit,  sondern auch die Pflanzen-





im  Dezember  1999  erhielt  Josef  Dalla  Via  vom  landes-
hauptmann  luis  Durnwalder  die  Zusage  zur  errichtung 
eines  molekularbiologischen  labors.  nach  notwendigen 
Umbauarbeiten  wurde  das  labor  im  Jahre  2001  einge-
richtet,  die  geräte  angekauft  und  nach  einem  Probelauf 
konnte  im Jahre 2002 die Forschungsarbeit aufgenommen 
werden. Der  zugesagte Personalstand belief  sich auf  zwei 
Vollzeitstellen.
Die  erste  Herausforderung  des  neuen  labors  war  die 
implementierung eines nachweisverfahrens für den besen-
wuchs.  Der  erreger,  ‘Candidatus  Phytoplasma  mali’,  ein 














(PCr)  als  nachweistechnik  des apfeltriebsucht-erregers, 
und die Überraschung war groß, als wir feststellen mussten, 
dass  die  allgemein  bisher  verwendeten PCr-Methoden  a) 





weis-reaktion  selbst  gehemmt  werden  konnte  und  damit 
zu falsch negativen ergebnissen führen konnte (baric et al. 
2006). es war klar, dass auf solchen Methoden beruhende 





duplex taqMan  real-time PCr, wobei  ein,  die 16S  rrna 








zifität  im  nachweis  des  erregers.  Zusätzlich  konnte  die 
Zahl  der arbeitsschritte  reduziert werden  und  damit  auch 






Phytoplasmas  nicht  mehr  aus.  Fragestellungen  zur  epi-
demiologie  schoben  sich  in den blickpunkt der aufmerk-
samkeit,  insbesondere, da viele Fälle an symptomatischen 




prägung  verantwortlich  ist,  rief  nach  einer  Methode  der 
Quantifizierung  des  apfeltriebsucht-Phytoplasmas.  Die 
bestehenden  Methoden  hatten  alle  die  Schwierigkeit,  die 
erregermenge auf einen bestimmten bezugspunkt zu bezie-
hen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen. es 




erreicht  werden,  dass  das  16S  rrna  gen-Fragment  des 
erregers zu einem Single-Copy-gen der Wirtszelle in bezug 
gesetzt wird. beide gene werden im selben analysenansatz 
gleichzeitig  analysiert  und  über  eine  Standardkurve  kann 
die anzahl  der genome  des erregers  pro anzahl  vorhan-
dener  Wirtszellen  (durch  das  Single-Copy-gen  definiert) 




wurde  inzwischen  dermaßen  weiterentwickelt,  dass  die 
arbeitsintensive  erstellung  und analyse  von  Standardkur-
ven nicht mehr notwendig ist (baric 2012b).
neben  routineanalysen  zu  Schaderregern,  der  iden-
tifikation  und typisierung  von  Pathogenen  –  oft  in  enger 
Zusammenarbeit  mit  dem  Pflanzenschutzdienst  Südtirols 
und dem Südtiroler beratungsring für Obst- und Weinbau – 
hat das molekularbiologische labor auch in vielen anderen 




typisierung  der  Schwarzholz-Phytoplasmen  im  Weinbau 
zum besseren Verständnis der epidemiologie (berger et al. 
2009a, b).
in  mehreren  internationalen  Projekten  wurde  auch  die 
genotypisierung  und  Charakterisierung  von  alten  apfel-
sorten vorangetragen, die eine wichtige gen-ressource für 
Südtirol darstellen (baric et al. 2008b; baric 2012a; Storti 














arbeit  mit  vielen  Kollegen  und  Kolleginnen  aus  anderen 
Fachbereichen. Molekularbiologische techniken werden in 
der heutigen landwirtschaftlichen Forschung häufig immer 
noch  als  „(Hilfs-)labor-Untersuchungs-Methoden“  abge-














tag  der  gefürsteten  grafschaft  tirol  die  errichtung  einer 
besserungsanstalt  für  gefährdete  und  schwer  erziehbare 
Jugendliche.  1907  wurde  die  „landwirtschaftliche  erzie-
hungsanstalt  Stadlhof“  für  ‘sittlich  verwahrloste’  deutsch-
sprachige,  männliche  Jugendliche  zwischen  14  und  18 
Jahren eröffnet (egger 1999; UibK 2009). 1924 wurde die 
anstalt geschlossen, 1938 aber wieder als außenstelle des 
Psychiatrischen  Krankenhauses  Pergine  (Provinz  trient) 





Kranke  nicht  mehr  länger  isoliert  und  weggesperrt  wer-
den  und  deshalb  alle  psychiatrischen anstalten  in  italien 
geschlossen  werden.  „Stadlhof“  wird  erst  zwanzig  Jahre 
später, 1999, geschlossen.
bereits  2000  gibt  die  Südtiroler  landesregierung  eine 
Machbarkeitsstudie  in  auftrag,  um  aus  dem  aufgelas- 
senen areal  „Stadlhof“  ein  Zentrum  der  landwirtschaftli-
chen Forschung und ausbildung zu machen. es ist geplant, 
die  labors  der  boden-,  blatt-  und  Fruchtanalytik,  die 
rückstandsanalytik,  die  labors  der  Molekularbiologie, 
der lebensmittelanalytik und die genbank des land- und 
Forstwirtschaftlichen  Versuchszentrums  laimburg  in  die-
sem neubau unterzubringen. Hinzu kommen Werkstätten, 
Kurs-  und  lehrräume  der  Fachschule  für  Obst-,  Wein-, 
und  gartenbau  laimburg,  wie  auch  der  Fachschule  mit 
italienischer Unterrichtssprache, der  ‘Scuola professionale 




ausgeschrieben  (lPa  2004),  allerdings  verzögert  sich  der 
baubeginn  auf grund  der  archäologischen grabungen  im 
bauareal:  eine  ausgedehnte  eisenzeitliche  Siedlung  mit 
zahlreichen Häusern der räter aus dem ersten Jahrtausend 
v. Chr. wird gefunden und die grabungen werden erst 2012 
abgeschlossen  (lPa  2012).  erst  anfang  2012  wird  das 
ursprüngliche  „Verwaltungsgebäude  Stadlhof“  abgerissen, 
sodass die baugrube errichtet werden kann.
in  diesem  neuen,  rund  50.000 m3  großen  bauvolumen 
liegt das zukünftige Potential der Südtiroler landwirtschaft-
lichen  Forschung,  denn  es  stellt  einen  auf  engsten  raum 








schmiede  und  Zugpferd  für  das  Wohl  derselben  (VZlb 





meisten mehrjährig,  werden  vom Versuchszentrum  laim-
burg  bearbeitet.  Viele  Detailprobleme  der  Praxis  werden 
genauso  behandelt,  wie  in  vielen  bereichen  oft  erst  die 
grundlagen  ausgearbeitet werden müssen  –  eine  ständige 
gratwanderung  zwischen  praxisorientierten  Versuchen, 





wenn  sich  alle  beteiligten  in  nichtssagenden,  allesumfas-
senden Verallgemeinerungen verlieren.
Die  gratwanderung  zwischen  Dienstleistung  und  For-
schung war  dem Versuchszentrum laimburg  schon  in  die 




digung  der  leistung.  Die  uneingeschränkte  identifikation 




in  Zukunft  wird  das Versuchszentrum  laimburg,  auch 
um ressourcen und Kräfte effizient zu bündeln, eine inhalt-










c.   Sorten und Agrobiodiversität:  nur  perfekt  angepasste, 
sorgfältig  ausgewählte  Sorten  ermöglichen  maximalen 
ertrag  bei  hoher  Qualität  und  geringem  aufwand  an 
Pflanzenschutzmitteln.






reduzierung  der  (Mehrfach)rückstände,  ökokompatible, 
umweltfreundliche und nachhaltige Produktion – die land-
wirtschaftliche  Forschung  im  Obstbau,  nicht  nur  in  Süd-
tirol,  beschäftigen. Das  Sorten-Karussell wird  sich weiter 
und  schneller drehen, der boden als ressource gewürdigt 
und die bodenmüdigkeit besiegt werden müssen. Der Kli-
mawandel  zeigt  seinen  Schatten  immer  schärfer:  neue 
Schädlinge  werden  einwandern,  alte  Schädlinge  werden 
sich  anpassen,  ihr Verhalten,  ihre  entwicklung  und  ihren 
lebenszyklus  ändern, Wasserressourcen werden  optimiert 
werden  müssen,  Strategien  geändert  oder  neu  entwickelt 
werden – und im gegenzug wird sich das apfel-anbauge-
biet  in höhere lagen bis  1.000 m Meereshöhe  ausweiten, 
oder in völlig neue regionen vordringen (Mals im Vinsch-
gau, Dietenheim bei bruneck).


















ein  Forschungszentrum  allein  wird  dies  nicht  mehr 
schaffen.  es  gilt allianzen  zu  schmieden, absprachen  in 
der  Versuchsplanung  zu  treffen,  informationen  auszutau-
schen, gemeinsame Schwerpunkte zu setzen und die einge-
setzten ressourcen zu optimieren. Das eUFrin-netzwerk 
mit  seinen  arbeitsgruppen  bietet  hierzu  eine  geeignete 
Plattform  (european  Fruit  research  institutes  network). 
trotzdem  müssen  diese  Forschungsinstitute  am  Puls  des 
territoriums  tätig  bleiben  und  es  ist  bezeichnend,  dass 
überall  in den erfolgreichen Obstbauregionen nichtuniver-
sitäre Forschungszentren zum langfristigen wirtschaftlichen 
erfolg  der  region  beigetragen  haben  und  beitragen,  ob 
dies nun beispielhaft die Fondazione Mach in San Michele 
all’adige  im  trentino,  agroscope  Changins-Wädenswil 
in  der  Schweiz,  das landwirtschaftliche Versuchszentrum 




verstärkt  Zusammenhänge  und  Mechanismen  aufklären 
müssen – vom Molekül bis zu den biologischen grundla-
gen. Die Zeit des „Probierens“ ist vorbei: wir brauchen eine 
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